
















































































1 2016 年度と 2017 年度にそれぞれ新設医学科が認められていることから、




























2 文部科学省のデータでは、2007 年度の医学科定員が約 7,500 名と報告してい











医師数（人） （％） 医師数（人） （％） 医師数（人） （％）
総数 296 845 100.0 194 961 100.0 101 884 100.0
内科 89 234 30.1 34 082 17.5 55 152 54.1
呼吸器内科 13 499 4.5 6 486 3.3 7 013 6.9
循環器内科 23 319 7.9 12 010 6.2 11 309 11.1
消化器内科（胃腸内科） 30 738 10.4 13 409 6.9 17 329 17.0
腎臓内科 5 847 2.0 4 073 2.1 1 774 1.7
神経内科 7 493 2.5 5 153 2.6 2 340 2.3
糖尿病内科（代謝内科） 7 970 2.7 4 676 2.4 3 294 3.2
血液内科 3 227 1.1 2 871 1.5 356 0.3
皮膚科 14 644 4.9 3 915 2.0 10 729 10.5
アレルギー科 7 289 2.5 744 0.4 6 545 6.4
リウマチ科 6 587 2.2 2 470 1.3 4 117 4.0
感染症内科 1 008 0.3 682 0.3 326 0.3
小児科 29 878 10.1 10 734 5.5 19 144 18.8
精神科 16 780 5.7 11 888 6.1 4 892 4.8
心療内科 6 079 2.0 2 056 1.1 4 023 3.9
外科 27 738 9.3 16 283 8.4 11 455 11.2
呼吸器外科 2 224 0.7 2 092 1.1 132 0.1
心臓血管外科 3 466 1.2 3 157 1.6 309 0.3
乳腺外科 2 973 1.0 2 318 1.2 655 0.6
気管食道外科 977 0.3 501 0.3 476 0.5
消化器外科（胃腸外科） 8 253 2.8 7 054 3.6 1 199 1.2
泌尿器科 8 490 2.9 5 242 2.7 3 248 3.2
肛門外科 4 501 1.5 1 687 0.9 2 814 2.8
脳神経外科 7 819 2.6 6 306 3.2 1 513 1.5
整形外科 25 256 8.5 14 101 7.2 11 155 10.9
形成外科 3 512 1.2 2 027 1.0 1 485 1.5
美容外科 1 039 0.4 179 0.1 860 0.8
眼科 13 147 4.4 4 721 2.4 8 426 8.3
耳鼻いんこう科 9 446 3.2 3 790 1.9 5 656 5.6
小児外科 1 212 0.4 896 0.5 316 0.3
産婦人科 10 785 3.6 6 533 3.4 4 252 4.2
産科 805 0.3 492 0.3 313 0.3
婦人科 2 569 0.9 1 028 0.5 1 541 1.5
リハビリテーション科 17 119 5.8 6 370 3.3 10 749 10.6
放射線科 9 503 3.2 6 439 3.3 3 064 3.0
麻酔科 10 819 3.6 8 849 4.5 1 970 1.9
病理診断科 1 867 0.6 1 804 0.9 63 0.1
臨床検査科 764 0.3 738 0.4 26 0.0
救急科 3 801 1.3 3 721 1.9 80 0.1
臨床研修医 15 340 5.2 15 321 7.9 19 0.0
全科 179 0.1 91 0.0 88 0.1
その他 6 151 2.1 4 346 2.2 1 805 1.8



























3 いずれのデータも「平成 26 年度医師歯科医師薬剤師調査」結果から引用



































































































5 小松秀樹『医療崩壊～立ち去り型サボタージュとは何か～』朝日新聞社 2006 年







働 省 か ら 出 さ れ た「 地 域 包 括 ケ ア シ ス テ ム（ 英 語 で 標 記 す れ ば



























































































































































































横浜北医療圏 3.0 397.2 17.7 88.5 84.8 18.9
横浜西医療圏 3.5 552.6 26.6 110.5 74.5 23.9





































行政区名 2005年 2008年 2011年 2014年
横浜市保健所 54.54 63.12 62.60 65.85
北医療圏
鶴見区 45.24 52.41 51.93 58.30
神奈川区 72.88 68.92 73.82 80.53
港北区 51.94 77.54 79.19 74.38
緑区 36.59 39.37 39.81 43,53
青葉区 87.62 72.55 61.59 78.44
都筑区 73.59 64.95 47.20 70.03
西医療圏
西区 132.46 156.64 129.04 145.23
保土ケ谷区 40.65 49.47 47.55 52.44
戸塚区 46.48 46.40 55.83 51.77
旭区 48.17 44.43 46.63 43,83
泉区 37.94 45.74 34.99 50.46
瀬谷区 29.60 50.88 55.54 53,62
南医療圏
中区 132.38 129.11 121.35 138.30
南区 48.43 59.45 56.60 62.48
港南区 67.76 70.34 62.44 61,09
磯子区 41.78 48.50 75.11 53.70
金沢区 55.73 62.64 83.74 61.74





記述統計値 2005年 2008年 2011年 2014年
北医療圏標準偏差 19.6672 14.2207 15.4365 14.1590
最小値 36.59 39.37 39.81 43.53
最大値 87.62 77.54 79.19 80.53
平均値 61.31 62.62 58.92 67.54
西医療圏標準偏差 38.0965 44.6685 33.9051 38.8580
最小値 29.60 44.43 34.99 43.83
最大値 132.46 156.64 129.04 145.23
平均値 55.88 65.59 61.60 66.23
南医療圏標準偏差 38.5052 33.5577 28.7449 34.6045
最小値 19.56 30.34 37.03 40.79
最大値 132.38 129.11 121.35 138.30



























































鶴見区 0.98 1.16 0.99 1.12
神奈川区 1.25 0.95 1.07 1.09
港北区 1.16 1.49 1.02 0.94
緑区 1.04 1.08 1.01 1.10
青葉区 1.93 0.83 0.95 1.27










西区 1.37 1.18 0.82 1.13
保土ケ谷区 1.01 1.22 0.96 1.10
戸塚区 1.21 1.00 1.20 0.93
旭区 1.31 0.92 1.05 0.94
泉区 1.01 1.21 0.90 1.44










中区 1.44 0.98 0.94 1.14
南区 1.10 1.23 0.96 1.10
港南区 1.58 1.04 0.89 0.98
磯子区 1.11 1.16 1.55 0.71
金沢区 1.04 1.12 1.34 0.74













　鶴見区 0.74 0.84 0.88 0.86
　神奈川区 1.19 1.10 1.25 1.19
　港北区 0.85 1.24 1.34 1.10
　緑区 0.60 0.63 0.68 0.64
　青葉区 1.43 1.16 1.05 1.16
　都筑区 1.20 1.04 0.80 1.04










　西区 2.37 2.39 2.09 2.19
保土ケ谷区 0.73 0.75 0.77 0.79
　戸塚区 0.83 0.71 0.91 0.78
　旭区 0.86 0.68 0.76 0.66
　泉区 0.68 0.70 0.57 0.76
　瀬谷区 0.53 0.78 0.90 0.81










　中区 2.17 1.93 1.67 1.98
　南区 0.79 0.89 0.78 0.90
　港南区 1.11 1.05 0.86 0.88
　磯子区 0.69 0.73 1.03 0.77
　金沢区 0.91 0.94 1.15 0.89
　栄区 0.32 0.45 0.51 0.59































































































































































199 22 99 67 11
100.0% 11.1 49.7 33.7 5.5
病院から地域の介護施設や地域包括
支援センター等に医師を移すこと
199 12 77 93 17
100.0% 6 38.7 46.7 8.5
病院から地域の診療所に専門性の
高い医師を移すこと
199 13 46 117 23
100.0% 6.5 23.1 58.8 11.6
病院から地域の診療所に総合診療
医を移すこと
199 21 102 62 14
100.0% 10.6 51.3 31.2 7.0
家庭医を多く養成し、地域の診療
所に配置すること
199 35 113 44 7
100.0% 17.6 56.8 22.1 3.5
病院の訪問診療や在宅診療サービ
スを拡大すること
199 28 112 54 5
100.0% 14.1 56.3 27.1 2.5
訪問看護師や介護士、リハビリの
専門家をもっと増やすこと
199 54 112 29 4
100.0% 27.1 56.3 14.6 2.0
電話相談や看護師による健康チェッ
クなどの制度を導入すること
199 36 99 52 12














199 15 67 85 32
100.0% 7.5 33.7 42.7 16.1
中小規模の医療機関で、自分のペースで
じっくり患者を診られる環境で働きたい
199 24 134 34 7
100.0% 12.1 67.3 17.1 3.5
地域の診療所等で、治療だけでなく生活支援
も含めて患者と深く関われる環境で働きたい
199 14 82 83 20
100.0% 7.0 41.2 41.7 10.1
海外の医師や研究者と交流しながら、国
際的視野で治療ができる環境で働きたい
199 11 44 91 53
100.0% 5.5 22.1 45.7 26.6
医師として、診療だけでなく行政の医療政
策などにも直接関与できる環境で働きたい
199 10 47 92 50
100.0% 5.0 23.6 46.2 25.1
できるだけ早くリタイアして、子ども
や後輩に自身の職務を引き継ぎたい
199 10 36 113 40
100.0% 5.0 18.1 56.8 20.1
親などから引き継いだ病院やクリニッ
クを、もっと拡大・活性化したい
199 6 27 84 82
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